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²íäèâ³äóàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ãðóá³ ïî-
ðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè çàëèøàºòüñÿ ñï³ðíèì ïè-
òàííÿì ó ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³. Òðèâàëèé ÷àñ ââà-
æàëîñü, ùî ì³æíàðîäíå ïðàâî ðîçãëÿäàº ä³¿ ñó-
âåðåííèõ äåðæàâ ³ íå ïåðåäáà÷àº ïîêàðàííÿ ³í-
äèâ³ä³â òà îðãàí³çàö³é, òîáòî òàì, äå çëî÷èíí³ ä³-
ÿííÿ º ä³ÿííÿìè äåðæàâè, ò³, õòî â÷èíèëè ¿õ, íå
â³äïîâ³äàþòü îñîáèñòî, à çàõèùåí³ äîêòðèíîþ
ñóâåðåí³òåòó äåðæàâè.
Âèð³øàëüíó ðîëü ó âèçíàíí³ êðèì³íàëüíî¿
þðèñäèêö³¿ íàä îñîáîþ ó ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³
â³ä³ãðàâ Íþðíáåðçüêèé Ì³æíàðîäíèé â³éñüêî-
âèé òðèáóíàë. Ïàðàäèãìà â³äïîâ³äàëüíîñò³, çà
ñëîâàìè ïðîô. Ð. Òåéòåëà, çðóøèëàñü â³ä íàö³î-
íàëüíèõ ïðîöåñ³â äî ì³æíàðîäíèõ òà â³ä êîëåê-
òèâíèõ — äî ³íäèâ³äóàëüíèõ. Íà äóìêó Òðèáó-
íàëó, ì³æíàðîäíå ïðàâî ïîêëàäàº îáîâ’ÿçêè ÿê
íà ³íäèâ³ä³â, òàê ³ íà äåðæàâè. Çëî÷èíè ïðîòè
ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ñêîþþòü ëþäè, à íå àáñò-
ðàêòí³ îäèíèö³, ³ ò³ëüêè ïîêàðàííÿì ³íäèâ³ä³â,
êîòð³ êîÿòü òàê³ çëî÷èíè, ìîæíà ðåàë³çóâàòè ïî-
ëîæåííÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Çã³äíî ç³ ñò. 7 Ñòà-
òóòó Íþðíáåðçüêîãî òðèáóíàëó, ñëóæáîâèé ñòà-
òóñ îáâèíóâà÷åíîãî, íåçàëåæíî â³ä òîãî, º â³í
ãëàâîþ äåðæàâè ÷è â³äïîâ³äàëüíèì ñëóæáîâöåì,
íå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê òàêèé, ùî çâ³ëüíÿº éîãî â³ä
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è ïîì’ÿêøóº ïîêàðàííÿ.
²íäèâ³äóàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ Êîíâåíö³ºþ ïðî çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíîâ³ ãå-
íîöèäó òà ïîêàðàííÿ çà íüîãî 1948 ð. òà Êîíâåí-
ö³ºþ ïðî çàáîðîíó êàòóâàíü 1985 ð. Ðåçîëþö³¿
Ðàäè Áåçïåêè ÎÎÍ ïðî ñòâîðåííÿ Ì³æíàðîäíî-
ãî Êàðíîãî Òðèáóíàëó ùîäî Ðóàíäè òà Ì³æíà-
ðîäíîãî Êàðíîãî Òðèáóíàëó ùîäî êîëèøíüî¿
Þãîñëàâ³¿, ð³øåííÿ Þãîñëàâñüêîãî òðèáóíàëó
â ñïðàâ³ Äóøêî Òàä³÷à òàêîæ ïåðåäáà÷àþòü ³í-
äèâ³äóàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çëî÷èí ãåíîöè-
äó, â³éñüêîâ³ çëî÷èíè, çëî÷èíè ïðîòè ëþäñòâà.
Àí³ ñëóæáîâèé ñòàòóñ îáâèíóâà÷åíîãî, àí³ ï³ä-
ëåãë³ñòü éîãî íå çâ³ëüíÿþòü â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³. Ïðîòå, òîé ôàêò, ùî îáâèíóâà÷å-
íèé âèêîíóâàâ íàêàç óðÿäó ÷è êåð³âíèöòâà, ìîæå
âðàõîâóâàòèñü äëÿ ïîì’ÿêøåííÿ ïîêàðàííÿ.
Âàæëèâèì êðîêîì íà øëÿõó óòâåðäæåííÿ
³íäèâ³äóàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñòàëî ïðèéíÿò-
òÿ â ëèïí³ 1998 ð. Ðèìñüêîãî Ñòàòóòó Ì³æíàðîä-
íîãî Êàðíîãî Ñóäó, ÿêèé âñòàíîâëþº þðèñäèê-
ö³þ Ñóäó ùîäî çëî÷èíó ãåíîöèäó, çëî÷èí³â ïðîòè
ëþäñòâà, â³éñüêîâèõ çëî÷èí³â òà çëî÷èíó àãðåñ³¿.
Çà ì³æíàðîäíèì çâè÷àºâèì ïðàâîì äî çëî-
÷èí³â ïðîòè ëþäñòâà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà óí³-
âåðñàëüíà þðèñäèêö³ÿ, îäíàê íà ïðàêòèö³ ò³ëü-
êè äåê³ëüêà äåðæàâ ôàêòè÷íî âèçíàëè ¿¿. Òàê, íà-
ïðèêëàä, ïîçèö³ÿ ÑØÀ — íå ïðèòÿãàòè äî êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â³éñüêîâ³ çëî÷èíè,
à âèäàòè çëî÷èíö³â íà ¿õ Áàòüê³âùèíó. Í³ìå÷÷è-
íà æ, íàâïàêè — â³äìîâëÿºòüñÿ âèäàâàòè, îñê³ëü-
êè öå ðîáèòü ìîæëèâèì ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè.
Íàñïðàâä³ ëèøå ê³ëüêà äåðæàâ ïðèéíÿëè íà-
ö³îíàëüíå çàêîíîäàâñòâî, íåîáõ³äíå äëÿ ïðèòÿã-
íåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çëî÷èí ãåíîöèäó òà
çëî÷èíè ïðîòè ëþäñòâà. Í³ìå÷÷èíà òà ²òàë³ÿ
âêëþ÷èëè ãåíîöèä ÿê çëî÷èí äî ñâî¿õ êðèì³íàëü-
íèõ êîäåêñ³â. Ôðàíö³ÿ, Êàíàäà, Îá’ºäíàíå Êî-
ðîë³âñòâî Âåëèêîáðèòàí³¿ òà Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿
³ Àâñòðàë³ÿ ïðèéíÿëè çàêîíîäàâñòâî, ÿêå ìîæå
áóòè ðåòðîñïåêòèâíî çàñòîñîâàíå äî ïîä³é Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ³íäèâ³äóàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà ãðóá³ ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè íà íàö³î-
íàëüíîìó ð³âí³, ñë³ä òàêîæ çãàäàòè ëþñòðàö³þ
ÿê íàö³îíàëüíèé çàñ³á â³äíîâëåííÿ ñïðàâåäëèâî-
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Àíàë³çóþòüñÿ òàê³ ìàëîäîñë³äæåí³ â ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³ ïîíÿòòÿ ÿê ³íäèâ³äóàëüíà òà êîëåêòèâíà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çëî÷èíè ïðîòè ëþäñòâà. Ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ¿õí³é ðîçâèòîê ï³ñëÿ Íþðíáåðçüêî-
ãî òðèáóíàëó. Çàçíà÷àþòüñÿ ð³çí³ ôîðìè ³íäèâ³äóàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, âêëþ÷àþ÷è ëþñòðàö³þ
ÿê íàéïîøèðåí³øèé çàñ³á ïîêàðàííÿ êîëèøí³õ êåð³âíèê³â êîìóí³ñòè÷íèõ ïàðò³é êðà¿í Öåíòðàëü-
íî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.
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234 ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ. Òîì 9. Ñïåö³àëüíèé âèïóñê
ñò³. Öåé ñïîñ³á ïîêàðàííÿ øèðîêî çàñòîñîâóâà-
âñÿ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ çàëèøàºòüñÿ íàé-
ïîøèðåí³øèì ñïîñîáîì ïîêàðàííÿ êîëèøí³õ
êîìóí³ñòè÷íèõ ë³äåð³â ó êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿ òà
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, äå áóëî óõâàëåíî çàêîíè ïðî ëþ-
ñòðàö³þ. Ìåòà ¿õ — óñóíóòè â³ä âëàäè âèùèõ ïî-
ñàäîâèõ îñ³á ìèíóëîãî ðåæèìó. Îäíàê, öåé ïðî-
öåñ íå ñòàâ ìàñîâèì, íà â³äì³íó â³ä ïåð³îäó ï³ñëÿ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çìåíøèëàñü ³ ê³ëüê³ñòü
êðèì³íàëüíèõ ïðîöåñ³â ïîð³âíÿíî ç òèìè, ùî â³ä-
áóëèñü ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Òàê, ó ñóäî-
âèõ ïðîöåñàõ íàä í³ìåöüêèìè ïðèêîðäîííèêà-
ìè íîðìîþ ñòàëè ïðèçóïèíåííÿ âèðîê³â. Áàãà-
òî êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ó ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³ çà-
ê³í÷èëèñü óìîâíèìè âèðîêàìè. Ó Ðóìóí³¿ âñ³
êîëèøí³ êîìóí³ñòè÷í³ ë³äåðè òà ïîë³ö³ÿ, óâ’ÿç-
íåí³ â çâ’ÿçêó ç óáèâñòâàìè ó ãðóäí³ 1989 ð., áóëè
çâ³ëüíåí³ ÷åðåç äâà ðîêè çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ àáî
çã³äíî ç ïðåçèäåíòñüêîþ àìí³ñò³ºþ. Òàêó ïðàê-
òèêó áåçêàðíîñò³ ìîæíà ïîÿñíèòè ëèøå ïîë³òè÷-
íèìè ìîòèâàìè.
Â òîé ÷àñ, ÿê ïðèòÿãíåííÿ äî ³íäèâ³äóàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ãðóá³ ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþ-
äèíè, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà äåðæàâ òà ïðàêòèêà
ì³æíàðîäíèõ ñóä³â, íå ñòàëî åôåêòèâíèì çàñî-
áîì ïîêàðàííÿ, òî ïðèòÿãíåííÿ äî êîëåêòèâíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³, òîáòî çàáîðîíà çëî÷èííèõ
îðãàí³çàö³é, âèäàºòüñÿ çíà÷íî åôåêòèâí³øèì çà-
ñîáîì, îñê³ëüêè, ç îäíîãî áîêó, ìàº ñèìâîë³÷íå
çíà÷åííÿ, à ç ³íøîãî,— óíåìîæëèâëþº áóäü-ÿê³
ñïðîáè â³äðîäèòè òàê³ îðãàí³çàö³¿ â ìàéáóòíüîìó.
Çã³äíî ç íîðìàìè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, þðè-
äè÷íèé òà ïîë³òè÷íèé êîíòðîëü ìîæå áóòè çä³é-
ñíåíî íå ò³ëüêè íàä ³íäèâ³äàìè, à é íàä îðãàí³-
çàö³ÿìè. Ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ àêòè êîäèô³êóþòü
íå ëèøå çëî÷èíè ïðèâàòíèõ îñ³á, à é çëî÷èííèõ
îðãàí³çàö³é. Ïî÷èíàþ÷è ç Íþðíáåðãà, äåÿê³ ì³æ-
íàðîäí³ òà íàö³îíàëüí³ àêòè ìàëè íà ìåò³ ïîïå-
ðåäèòè ìàñîâ³ çëî÷èíè êðèì³íàëüíèõ óðÿä³â
ùîäî ñâî¿õ íàðîä³â. Îäíàê â³äïîâ³äàëüí³ñòü çëî-
÷èííèõ îðãàí³çàö³é ìàéæå íå ðîçãëÿäàëàñü ó ïðà-
âîâ³é íàóö³.
Çàêîíè ïðî íåëå´³òèìí³ñòü êîìóí³ñòè÷íèõ
ïàðò³é êîëèøí³õ êîìóí³ñòè÷íèõ äåðæàâ ìîæóòü
ñëóãóâàòè ïðàâîâîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ¿õ ë³êâ³äàö³¿
³ â ìàéáóòíüîìó, àíàëîã³÷íî òîìó, ÿê çàêîíîäàâ-
ñòâî, ùî ïîñòàâèëî ïîçà çàêîíîì Íàö³îíàë-ñî-
ö³àë³ñòè÷íó í³ìåöüêó ðîá³òíè÷ó ïàðò³þ ³ ïðîïà-
´àíäó íàöèñòñüêî¿ ³äåîëîã³¿ â Í³ìå÷÷èí³ çãîäîì
íåîäíîðàçîâî âèêîðèñòîâóâàëîñü ÿê ï³äñòàâà
äëÿ ¿õ çàáîðîíè.
Òàêà êîëåêòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïðàâëÿ÷èõ
ïàðò³é çà ãðóá³ ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, âêëþ-
÷àþ÷è çëî÷èíè ïðîòè ëþäñòâà, ó ôîðì³ çàáîðî-
íè öèõ îðãàí³çàö³é ÿê çëî÷èííèõ, º íàáàãàòî
åôåêòèâí³øîþ í³æ ³íäèâ³äóàëüíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, êîòðà, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, ÷àñò³øå çà-
âåðøóºòüñÿ áåçêàðí³ñòþ: àìí³ñò³ÿìè, óìîâíèìè
ïîêàðàííÿìè òîùî. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì
ïåðåõ³äíî¿ þñòèö³¿, î÷åâèäíî, íåîáõ³äí³ îá’ºäíàí³
çóñèëëÿ íàö³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çàñîá³â çà-
õèñòó ïðàâ ëþäèíè.
Antonovych M. M.
INDIVIDUAL AND COLLECTIVE RESPONSIBILITY
FOR CRIMES AGAINST HUMANITY UNDER
INTERNATIONAL LAW
The article deals with the notions of individual and collective responsibility for
crimes against humanity under international law. They are traced since Nuremberg.
Different forms of individual responsibility, including lustration as the most commonly
used device for punishing former Communist Party leaders in Central and East
European states are indicated.
